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The University course timetabling problem involves the allocation of courses to 
rooms and timeslots subject to satisfaction of hard and soft constraints. The hard 
constraints must be satisfied, while the soft constraints are desired to be satisfied. 
The problem also has an objectice function that need to be maximised. Several 
methodologies have been used for solving timetabling problem such as the sequential 
methods, graph coloring, cluster methods, constraint based and meta heuristic 
methods. The Hybrid Clonal Selection Algorithm with Conflict Based Statistics 
(Hybrid CLONALG-CBS) was chosen based on CLONALGs’ positive track record 
in optimization tasks and the ability of CBS in avoiding conflicting value 
assignments to a variable. The Hybrid CLONALG-CBS start with an initial solution, 
the initialized solution then undergo selection, cloning and mutation; the mutated 
solutions are used for the generation of improved solutions. The dataset is from 
Faculty of Computer Science and Information System, Universiti Teknologi 
Malaysia. The experimental results showed the Hybrid CLONALG-CBS fared better 
than the manual method and CLONALG algorithm in timeslot utilization, room 













Masalah penjadualan kursus univesiti melibatkan pengagihan kursus kepada 
bilik dan slot masa subjek, bergantung kepada kekangan kasar dan lembut. Kekangan 
kasar mesti dipenuhi, manakala kekangan lembut boleh dipenuhi mengikut keadaan. 
Masalah ini juga mempunya fungsi objektif yang perlu diminimumkan. Beberapa 
kaedah telah digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadualan seperti kaedah 
penjajaran, pewarnaan graf, kaedah pengagihan, kaedah berasaskan kekangan, dan 
kaedah metaheuristics. Kaedah Penggabungan Algorithma Pemilihan Klon dengan 
Statistic Berasaskan Konflik (Hybrid CLONALG-CBS) telah dipilih berdasarkan 
rekod pengesanan positif CLONAG dalam kerja-kerja pengoptimuman dan 
keupayaan CBS dalam menghindari nilai umpukan berkonflik kepada sesuatu 
pembolehubah. Kaedah Hybrid CLONALG-CBS bermula dengan penyelesaian 
permulaan yang melalui proses pemilihan, pengklonan, dan permutasian; di mana 
penyelesaian yang termutasi digunakan untuk generasi kepada penyelesaian yang 
telah diperbaik. Data yang digunakan adalah daripada Fakulti Sains Komputer dan 
Sistem Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia. Keputusan eksperimen 
menunjukkan kaedah Hybrid CLONALG-CBS adalah lebih baik berbanding kaedah 
manual dan algorithma CLONALG dalam penggunaan slot masa, bilik, lembaran 
kuliah dan fungsi objektif. 
 
 
 
 
 
 
